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ABSTRAK 
Penelitian lID bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
imWlOstimUIan terhadap infestasi ciliata patogen pada udang windu (Penaeus 
monodon Fab.) yang di pelihara di tambak di Kabupaten Lamongan dan untuk 
mengetahui perbedaan infestasi ciliata patogen pada tiap-tiap umur udang windu 
yang dipelihara di tambak dengan dan tanpa menggunakan imWlOstimulan. 
Sampel udang windu dengan umur pemeliharaan 1-3 bulan diperoleh dari 
tambak udang tanpa menggunakan imWlOstimUIan dan dengan menggunakan 
imWlOstimulan di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pengambilan 
sampel dilakukan pada 1 petak tambak tanpa imWlOstimulan dan 1 petak dengan 
mengunakan imWlOstimulan. Setiap petak diambil 3 ka1i sebanyak 25 ekor, 
masing-masing pada waktu udang umur 1, 2 dan 3 bulan di tambak. Tiap-tiap 
sampel diperiksa secara natif pada bagian insang, saluran pencernaan dan 
pennukaan tubuh dibawah mikroskop. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan metode statistik non parametrik 
dengan uji chi-kuadrat. 
Hasil pemeriksaan., menunjukkan bahwa baik udang yang dipelihara dengan 
menggunakan imWlOstimulan dan tanpa menggunakan imWlOstimUIan terinfestasi 
oleh Zoothamnium sp., Epistylis sp.,Vorticelia sp dan Chilodoonella sp pada 
saluran pencernaan. Tingkat infestasi ciliata patogen pada udang windu yang 
dipelihara di tambak dengan menggunakan imWlOstimulan lebih rendah ( 8 % ) 
dibandingkan dengan udang windu yang dipelihara di tambak tanpa menggunakan 
imWlOstimulan (86,7 %). Terdapat perbedaan infe5tasi ciliata patogen pada tiap­
tiap umur udang yang dipelihara umur 1. 2 dan 3 bulan di tambak tanpa dan 
dengan menggunakan imunostimulan (p < 0.01 ). 
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